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ABSTRAK 
 
Handi Laksono. 2014, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur 
Kepemilikan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap 
Kebijakan Hutang Perusahaan Non Keuangan Di LQ45”. 
Pembimbing : Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak. 
Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan 
Hutang 
 
Perusahaan didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang 
saham. Untuk tujuan tersebut pemilik perusahaan menggunakan tenaga profesional 
untuk mengelola perusahaan yang akan memunculkan agency cost yang tidak sedikit. 
Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajerial akan 
menimbulkan agency conflict yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan, 
salah satunya adalah keputusan untuk menggunakan hutang. Kebijakan hutang 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah kebijakan dividen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan pertumbuhan 
perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris bahwa kebijakan 
deviden, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan. 
Sampel penelitian ini adalah kebijakan hutang pada perusahaan non keuangan 
yang terdaftar di LQ45 pada tahun 2010-2012 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Setiap tahunnya terdapat 9 perusahaan, sehingga secara 
keseluruhan sampel yang diteliti sejumlah 27 perusahaan yang memenuhi kriteria 
sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 
untuk menguji apakah kebijakan dividen, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 
 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial kebijakan dividen, 
kepemilikan institusional, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan hutang, sedangkan kepemilikan manajerial dan profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Secara simultan kelima variabel 
tersebut berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Perhitungan koefisien 
determinasi R
2 
mendapatkan hasil sebesar 0,585, artinya bahwa kebijakan hutang 
sebesar 58,5% ditentukan oleh kebijakan dividen, struktur kepemilikan, profitabilitas, 
dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh 
variabel lainnya. 
 
 
 
ABSTRACK 
 
Laksono, Handi. 2014, THESIS. Title: “Effect of Dividend Policy, Ownership 
Structure, Profitability, And Growth Company Against Non-
Financial Corporate Debt Policy At LQ45”. 
Advisor   : Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak. 
Keywords : Dividend Policy, Managerial Ownership, Institutional Ownership, 
Profitability, Growth Company, Debt Policy 
 
 The company was established aiming to increase shareholder wealth. For that 
purpose, the owner of the company using professionals to manage the company 
which will bring up the agency cost is not small. The difference between the interests 
of the owner of the company and will lead to the managerial agency conflict that will 
affect decision-making, one of which was the decision to use debt. Debt policy is 
influenced by several factors which include dividend policy, managerial ownership, 
institutional ownership, profitability, and growth of the company. 
 This study aims to show empirical evidence that dividend policy, ownership 
structure, profitability, and growth affect corporate debt policy. The sample was debt 
policy on non-financial companies listed in LQ45 in 2010-2012 by using purposive 
sampling method. Each year there are 9 companies, so that the overall number of 
samples studied 27 companies that meet the criteria as the study sample. This study 
uses multiple regression analysis to test whether dividend policy, ownership structure, 
profitability, and growth of the company significant effect on debt policy. 
 The result showed that partial dividend policy, institutional ownership, and 
corporate growth no significant effect on debt policy, while managerial ownership 
and profitability significantly influence debt policy. Simultaneously the five variables 
significantly influence debt policy. The calculation of the coefficient of determination 
R2 of 0,585 matches, meaning that the policy of debt of 58.5% determined by the 
dividend policy, ownership structure, profitability, and growth of the company, while 
the remaining 41.5% is influenced by other variables. 
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 مستخلص البحث
 
آثار سياسة توزيع الأرباح ، هيكل الملكية والربحية والنمو : "عنوان ال. البحث ، 3102عام . يدوي اكسونو 
 54QL ".  ضد شركة غير مالية الشركات سياسة الديون في
 ،  نانيك واهيوني الماجسترة:ة المشرف
سياسة توزيع الأرباح ، الملكية الإدارية والمؤسسية الملكية و الربحية ، شركة النمو ، سياسة : الكلمات الرئيسية 
 الديون
 
لهذا الغرض ، و صاحب الشركة باستخدام المهنيين و. الشركة تأسست بهدف زيادة ثروة المساهمين 
و الفرق بين مصالح صاحب الشركة و . لإدارة الشركة والتي سوف تجلب ما يصل تكلفة الوكالة ليست صغيرة
يؤدي إلى النزاع وكالة الإدارية التي من شأنها أن تؤثر على عملية صنع القرار ، واحدة منها كان قرار استخدام 
ويتأثر سياسة الدين من قبل العديد من العوامل التي تشمل سياسة توزيع الأرباح ، والملكية الإدارية ، . الدين
 .والملكية المؤسسية ، والربحية ، والنمو للشركة
هذه الدراسة تهدف إلى إظهار الأدلة التجريبية أن سياسة توزيع الأرباح ، هيكل الملكية ، والربحية ف
 . ، والنمو تؤثر السياسة ديون الشركات
 2102-0102في  54QL كانت عينة سياسة الديون على الشركات غير المالية المدرجة فيو
 72 شركات ، بحيث درس العدد الكلي لل عينات 9كل عام هناك . باستخدام طريقة أخذ العينات هادف 
يستخدم هذه الدراسة تحليل الانحدار المتعدد لاختبار ما إذا . شركات التي تفي بالمعايير كما عينة الدراسة 
 .سياسة توزيع الأرباح ، هيكل الملكية ، والربحية ، والنمو من تأثير كبير على سياسة الشركة الديون
وأظهرت النتيجة أن سياسة توزيع الأرباح الجزئية ، والملكية المؤسسية ، و نمو الشركات أي تأثير كبير على 
في وقت واحد المتغيرات . السياسة الديون، في حين الملكية الإدارية والربحية تؤثر تأثيرا كبيرا على السياسة الديون
 مباراة ، وهذا يعني أن 5850من  2R حساب معامل التحديد. خمسة تؤثر تأثيرا كبيرا على السياسة الديون
 ٪ تحددها سياسة توزيع الأرباح ، هيكل الملكية والربحية و نمو الشركة ، في حين 5.85سياسة الديون من 
 . ٪ من خلال متغيرات أخرى5.14يتأثر المتبقية 
 
